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Лесной комплекс Российской Федерации, который включает в свой 
состав лесное хозяйство и лесопромышленные отрасли по заготовке и пе-
реработке древесины, занимает важное место в экономике страны. Леса 
России, как возобновляемые природные ресурсы, находятся в государст-
венной собственности. Они составляют четверть мировых запасов древес-
ной биомассы и выполняют важнейшие средообразующие функции. Об-
щий запас леса России составляет 80,7 млрд м3. На долю спелых и пере-
стойных лесов приходится 44,1 млрд м3, из них 35,3 млрд м3 – леса хвой-
ных пород. 
По запасам древесины Свердловская область занимает 16-е место в 
России. Доля лесопромышленного комплекса Свердловской области в Рос-
сии составила: по вывозке лесоматериалов – 3,3 % (11-е место), производ-
ству пиломатериалов – 4,7 % (6-е место), фанеры – 7,8 % (3-е место), дре-
весноволокнистых плит – 3,2 % (13-е место), древесностружечных плит – 
2,4 % (15-е место) [1]. 
Доля продукции, произведенной предприятиями лесопромышленного 
комплекса, в общем объеме промышленного производства Свердловской 
области составляет 1,3 %. Предприятия лесного комплекса работают почти 
в каждом муниципальном образовании Свердловской области. В ряде на-
селенных пунктов они являются социально значимыми и градообразую-
щими. От работы этих предприятий зависит решение не только экономи-
ческих, но и социальных, экологических проблем территорий, небольших 
и удаленных населенных пунктов. 
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Наиболее крупные лесозаготовители Свердловской области на 2016 г.: 
группа компаний «Свеза» – занимается производством фанеры, объем за-
готовки древесины – более 180 тыс. м3; ООО «Аргус СФК» – также произ-
водит фанеру, объем заготовки около 300 тыс. м3; ООО «Выйский ДОК» – 
занимается производством мебельного щита и погонажа, объем заготовки 
более 200 тыс. м3; ООО «ЛесТех» – производство ДВП и пиломатериалов, 
объем заготовки около 200 тыс. м3; ООО «Тура-Лес» – производит пило-
материалы, погонаж, пеллеты, брикеты, древесный уголь, объем заготовки 
около 200 тыс. м3; ООО «Меридиан» – занимается деревянным домострое-
нием, объем заготовки около 100 тыс. м3 [1]. 
Значимыми лесозаготовительными предприятиями Свердловской об-
ласти по производству пиломатериалов являются: ООО «Андриановский 
леспромхоз», ООО «Саргинский леспромхоз», ООО «Режевской леспром-
хоз», ООО «Сосьва-Лес», ООО «Лесников» с объемами заготовок древеси-
ны менее 100 тыс. м3.  
Транспортировка леса в области на 90 % осуществляется в сортимен-
тах, тем более по дорогам общего пользования, с соблюдением весо-
габаритных нормативов. Для перевозки леса свердловские лесозаготови-
тельные компании в основном используют следующие лесовозные автомо-
били:  
 с делянки на промежуточный склад: Урал-5557, Урал-43204, КамАЗ-
43118;  
 с промежуточного склада на место конечной разгрузки: Iveco 
Trakker 633929, Мерседес Актрос 2653 и КамАЗ-43118. 
Все вышеперечисленные лесовозные автомобили оснащены гидрома-
нипуляторами. Технико-эксплуатационные показатели лесовозных авто-
мобилей приведены в таблице [2].  
 
Технико-эксплуатационные показатели автомобилей-сортиментовозов 
с гидроманипуляторами 
 
Марки лесовозных автомобилей 
Наименование параметра УРАЛ-
43204 
КамАЗ-
43118 
IVECO-
633929 
Мерседес 
Актрос 
2653 
1 2 3 4 5 
Полная масса автопоезда, т 29,3 35,0 44,0 44,0 
Колесная формула 66 66 66 64 
Снаряженная масса автомобиля, т 10,5 10,2 13,0 12,0 
Отношение снаряжённой массы ав-
томобиля к массе груза  0,717 0,614 0,611 0,673 
Базовая норма расхода топлива, 
л/100 км 32 31 26 23 
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Принимая во внимание долю продукции, произведенной предпри-
ятиями лесопромышленного комплекса в общем объеме промышленного 
производства Свердловской области, можно сделать вывод о недостаточ-
ном внимании в области данной отрасли.  
В вывозке лесоматериалов участвуют зарубежные лесовозные авто-
мобили-сортиментовозы, которые производятся на территории Российской 
Федерации. 
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К  ВОПРОСУ  ОБ  ОТХОДАХ  ТЕХНИЧЕСКОГО  СЕРВИСА  
ТРАНСПОРТНЫХ  И  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  МАШИН 
 
В России насчитывается более 40 млн автомобилей и более 650 тыс. 
комбайнов, тракторов и других технологических машин. Численность 
транспортных и технологических машин (автомобилей, автобусов, прице-
пов, полуприцепов, тракторов, комбайнов, и другой техники) продолжает 
увеличиваться. Продажи новых автомобилей в РФ колеблются в пределах 
1,8–2,8 млн ед. в год. Предусмотрено обновление парка сельскохозяйст-
венной техники от товаропроизводителей в количестве 127,9 тыс. тракто-
ров и 52,8 тыс. комбайнов.  
1 2 3 4 5 
Цена автомобиля, тыс. руб. 2720 2814 8350 8632 
Периодичность ТО, км 6000 8000 15000 20000 
Трудоемкость обслуживания, чел.ч 3,6 3,4 3,8 4,0 
Номинальная мощность двигателя, 
кВт (л.с.) 169 (230) 191 (260) 309(420) 350 (476) 
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